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Resumo: O presente  t exto tem por obje t ivo pensar o campo das religiões afro-brasileiras
no Rio Grande do Sul a  par tir de  três movimentos.  O primeiro busca  delinear a  forma
como o campo religioso está  estruturado a  par tir das noções de clã  e  a liança  propostas pelo
estruturalismo.  O segundo direciona a  análise  para  o deslocamento destes conceitos do
campo religioso para  o político como es truturas estruturantes.  E, por fim,  investiga  o
sentido deste  movimento e  suas implicações no campo político por ocasião de  disputas
polí ticas e/ou a  luta  por interesses do segmento do qual são oriundos.
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Abstract :  The present  text  a ims a t  analyzing the  fie ld of  afro-brazilian religions in Rio
Grande do Sul through three  movements.  The first one seeks to delinea te  the  way in which
the  religious field is shaped ,  using the  notions of  clan and al liance  proposed by structuralism.
The second one directs the  analysis to the  displacement of  those concepts,  from religious
to political  field ,  as structuring structures.  Finally,  i t  investigates the  meaning of  that
movement and its implications in the  political field in face  of  political  disputes and/or the
struggle  for interests of  the  segments from which they are  originated .
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